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VIllANOVA UNIVERSITY 
SCHOOL OF LAW 
CLASS DAY 
GAREY HALL 
BACCALAUREATE SUNDAY, MAY FOURTEENTH 
Nineteen Hundred and Sixty-seven 
Two-thirty P. M. 
PROGRAM 
THE AWARD OF PRIZES 
The Saint Ives Medal ARTHUR N. BRANDOLPH 
The Administrative Law Prize MIRIAM L. GAFNI 
PATRICK J. O'CONNOR 
The Nathan Burkan Memorial Award PAUL A. KLEF^R 
The Vincent A. Carroll Award , ARTHUR N. BRANDOLPH 
The Thomas J. Clary Award RAYMOND T. LETTULE 
The Hyman-Goodman Award MARTIN G. MCGUINN, JR. 
The Law Alumni Award SANTO A. AGATI 
STEPHEN T. SALTZ 
The Lawyers Title Award RAYMOND T. LETTULE 
The John J. McDevitt Award RAYMOND T. LETTULE 
The Saint Thomas More Society Award MIRIAM L. GAFNI 
The Bureau of National Affairs Award MICHAEL D. GOLDMAN 
GERALD C. LIBERACE 
The Herman J. Obert Award SANTO A. AGATI 
The Theodore L. Reimel Awards 
ANTHONY B. AGNEW, JR. PATRICK J. O'CONNOR 
EDWARD R. MURPHY BARTON A. PASTERNAK 
ROBERT L. CLAREY DOUGLAS E. FRIEDMAN 
JOHN B. DAY F. WAYNE JARVIS, JR. 
The Rose B. Rinaldi Award ANTHONY B. AGNEW, JR. 
RAYMOND T. LETTULE 
The Silverberg Award MICHAEL GOLDMAN 
The Title Insurance Corporation Award ..ARTHUR N. BRANDOLPH 
RECOGNITION OF MERITORIOUS SERVICE 
The Officers of the Student Bar Association 
JAMES R. HOWLEY, President 
WILLIAM J. CLEARY, JR., Vice-President and Secretary 
JAMES M. COOGAN, Treasurer 
The Members of the Honor Board 
JAMES E. MCERLANE, Chairman 
GEORGE P. NOEL 
NELSON J. SACK 
The Inter-Club Council 
EDWARD R. MURPHY, President 
JEFFREY L. MICHELMAN, Vice-President 
MICHAEL P. MAGUIRE, Secretary 
RAYMOND T. LETTULE, Treasurer 
The Villanova Docket 
JOHN F. WILSON, Editor-in-Chief 
The Members of the Moot Court Board 
ANTHONY B. AGNEW, JR., Chairman 
JEREMIAH J. CARDAMONE GEORGE P. NOEL 
MICHAEL D. COUSINS PATRICK J. O'CONNOR 
JOHN J. CUNNINGHAM, III JOHN A. RICCIARDI 
CARY S. LEVINSON STEPHEN T. SALTZ 
Villanova Law Review Certificates 
MARTIN G. MCGUINN, JR., Editor-in-Chief 
EDWIN M. GOLDSMITH, Article and Book Review Editor 
WILLIAM E. IORIO, Associate Editor 
LOUIS F. NICHAROT, Comment Editor 
THOMAS C. CARROLL, Recent Developments Editor 
ARTHUR N. BRANDOLPH, Managing Editor 
WILLIAM E. CHILLAS 
WILLIAM H. DANNE, JR. 
ALAN GILBERT ELLIS 
MIRIAM L. GAFNI 
MICHAEL D. GOLDMAN 
Editorial Board 
RICHARD G. GREINER 
PAUL A. KIEFER 
RAYMOND T. LETTULE 
JOSEPH F. RICCHIUTI 
LEE STUART SHERMAN 
THE ORDER OF THE COIF 
ARTHUR N. BRANDOLPH PAUL A. KIEFER 
THOMAS C. CARROLL RAYMOND T. LETTULE 
MICHAEL D. GOLDMAN LOUIS F. NICHAROT 
EDWIN M. GOLDSMITH LEE STUART SHERMAN 
PRESENTATION 
The Class Gift; A portrait of Professor J. Edward Collins 
Presentation by JAMES R. HOWLEY 
President of the Student Bar Association 
Acceptance of the gift 
THE REVEREND JOSEPH A. FLAHERTY, O.S.A. 
The President of the University 
Following the exercises tea will be served in the Lounges 
CLASS OF 1967 
CHARLES H. ADAIR 
SANTO A. AGATI 
ANTHONY B. AGNEW 
ROBERT A. BACINE 
PETER F. BOGGIA 
ROBERT J. BORBB 
ANDREW A. BOREK 
ARTHUR N. BRANDOLPH 
HENRY P. BURKE 
RICHARD M. CAMPBELL 
JEREMIAH J. CARDAMONE 
THOMAS C. CARROLL 
HOWARD J. CASPER 
WILLIAM E. CHILLAS 
ROBERT L. CLARBTIT 
WILLIAM J. CLEARY, JR. 
JAMES M. COOGAN 
MICHAEL D. COUSINS 
JEROME W. COX 
THOMAS A. CUCINOTTA 
JOHN J. CUNNINGHAM 
WILLIAM H. DANNE, JR. 
JOHN B. DAY 
JAMES D. DBASY 
DONALD W. DELEO 
JOHN B. DONOHUE 
BRIAN E. DOWNEY 
DAVID C. DREW 
ROBERT J. DURST 
GEORGE A. EDEL 
STUART A. EISENBERG 
ALAN G. ELLIS 
LEO H. ESCHBACH 
EUGENE H. EVANS 
PHILIP J. FAHE«TY 
ROBERT A. FARKAS 
DOUGLAS E. FRIEDMAN 
MIRIAM L. GAFNI 
LAWRENCE A. GOLDBERG 
MICHAEL D. GOLDMAN 
EDWIN M. GOLDSMITH 
MICHAEL M. GOSS 
RICHARD G. GREINER 
LEO A. HACKETT 
WARREN J. HAUSER 
FRANCIS T. HAZEL 
JOSEPH A. HIGGINS 
JOHN P. HOHBNADEL 
JAMES R. HOWLEY 
WILLIAM E. IORIO 
FREDERICK W. JARVIS 
PAUL A. KIEFER 
WILLIAM V. KOLSHORN 
RONALD M. KUBIAK 
WILLIAM R. LANDIS 
HERBERT J. LEIDER 
LAWRENCE R. LESSER 
RAYMOND T. LETTULE 
CARY S. LEVINSON 
MICHAEL J. LEYDEN 
GERALD C. LIBERACE 
WILLIAM J. LOBLEY, JR. 
WILLIAM F. LOSQUADRO 
MARK A. LUBLIN 
JOHN J. MCCREESH 
JAMES E. MCERLANE 
JAMES J. MCGRATH 
MARTIN G. MCGUINN, JR. 
JAMES J. MCNAMEE 
MICHAEL P. MAGUIRE 
WILLIAM R. MERVINE 
JEFFREY L. MICHELMAN 
PAUL L. MILLER 
EDWARD R. MURPHY 
ROBERT J. NETTUNE 
LOUIS F. NICHAROT 
DONALD H. NIKOLAUS 
GEORGE P. NOEL 
PATRICK J. O'CONNOR 
MICHAEL J. O'DONOGHUB, JR. 
JOSEPH M. O'MALLEY 
HUGH O'NEILL 
JOHN F. PACZKOWSKI 
BARTON A. PASTERNAK 
DANTE W. RENZULLI, JR. 
JOSEPH P. RESCIGNO 
LOUIS F. RETACCO 
JOSEPH F. RICCHIUTI 
JOHN A. RICCIARDI 
HERSHEL J. RICHMAN 
LAWRENCE W. RICHMAN 
HOWARD F. RILEY, JR. 
JOSEPH J. RINK 
NICHOLAS E. RUBEN 
EDWARD RUBIN 
NELSON J. SACK 
STEPHEN T. SALTZ 
HENRY F. SCHUELKE 
SANDRA R. SERNAK 
LEE S. SHERMAN 
LEE SILVE2{STEIN 
ELLIOTT TOLAN 
EDWARD C. TOOLE, JR. 
MARK J. UDREN 
RICHARD G. WARD 
JOHN F. WILSON 
